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- FINAL-
CEDARVILLE COLLEGE 
1983-84 Women's Basketball Statistics 
Overall Record: 10-12 WBCC Record: 5-5 
PLAYER G FGM FGA PCT. FTM FTA PCT. REB AVG A PF TO TP AVG. 
Campbell 21 168 279 60.2 37 58 63.8 258 12.3 26 74 71 373 17.8 
Quigley 21 105 248 42.3 42 85 49.4 198 9.4 54 31 94 252 12.0 
Peterson, H. 22 111 214 51. 9 33 60 55.0 222 10.1 29 90 43 255 11. 6 
Smart 22 73 178 41. 0 38 71 53.5 47 2.1 154 60 129 184 8.4 
Headdings 22 62 130 47.7 14 38 36.8 150 6.8 52 40 61 138 6.3 
Goldsmith 20 33 98 33.7 16 23 69.6 72 3.6 41 14 80 82 4.1 
Schroder 18 23 61 37.7 18 33 54.5 49 2.7 27 20 37 64 3.6 
Peterson, T. 22 8 40 20.0 8 14 57.1 55 2.5 34 36 39 24 1.1 
Norrick 7 1 4 25.0 0 0 0.0 9 L3 1 3 11 2 0.3 
Stuiber 5 0 4 0.0 0 0 0.0 1 0.2 0 0 3 0 0.0 
Wilcox 4 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 
Team 22 92 4.2 
CEDARVILLE 22 584 1257 46.5 206 382 53.9 1153 52.4 418 368 568 1374 62.5 
OPPONENTS 22 577 1603 36.0 210 358 58.7 870 39.5 1366 62.1 
Missed Shots: 2023 Total Rebs: 2023 12.9 margin WBCC Points C.C. 650 65.0 
57.0 Reb.% Opp. 631 63.1 
1983-84 Results 
Opponent cc Opp CC High Scorer CC High Rebounder CC High Assist 
HEIDELBERG W 67 59 H. Peterson 19 Camp., Head. 11 Smart 8 
OHIO DOMINICAN L 58 62 Campbell 22 Campbell 19 Smart 6 
at Mount St. Joseph L 63 65 Headdings 19 Headdings 11 Smart 10 
MT. VERNON NAZARENE* W 78 66 Headdings 18 Campbell 18 Smart 9 
GRACE* vJ 80 56 Campbell 20 H. Peterson 12 Smart 12 
Spring Arbor+ L. 45 71 Campbell 11 Quigley 16 Quigley 3 
Hillsdale+ l. 64 65 Smart 18 Quigley 16 Smart 9 
at Defiance L- 48 61 Quigley 15 Quigley 13 Smart 6 
BLUFFTON W 79 72 Campbell 22 Quigley 13 Headdings 8 
at Findlay!... 55 71 Campbell 28 H. Peterson 14 Smart 7 
at WilmingtonL 55 58 H. Peterson 14 H. Peterson 16 Smart 3 
at Earl ham ,_--., 67 50 Campbell 16 Campbell 16 Smart 6 
at Otterbein L 38 71 Quigley 12 Headdings 11 Smart 6 
URBANA 1-'-' 76 60 Quigley 20 Campbell 13 Headdings 11 
at Wooster L 56 58 Campbell 19 Quig., Head. 7 T. Peterson 8 
at Bluffton \.. 64 69 Campbell 21 Campbell 16 Smart 6 
DEFIANCE W 67 66 Campbell 26 Campbell 14 Smart 6 
WILMINGTON W 73 57 Campbell 18 Campbell 14 Smart 9 
at Ohio Wesleyan t,.J 58 43 Campbell 18 Campbell 17 Smart 11 
at Urbana w 78 60 Campbell 29 Campbell 18 Smart 12 
FINDLAY L 55 57 Campbell 27 Camp., Head. 14 Smart 7 
at Spring Arbor# L 50 69 H. Peterson 20 H. Peterson 17 Quigley 5 
* Cedarville Invitational 
+ Spring Arbor Classic 
# NCCAA District III Tournament 
